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Procedure $A(\overline{G},\underline{G})$ ($\overline{G}$ ) Procedure $B(\overline{G},\underline{G})$ ($\underline{G}$ )
1 begin 1 begin
2 $flndanedgee\in E\backslash E$ 2 $flndanedgee\in E\backslash E$
such that $\overline{G}-e$ is chordal such that $\underline{G}+e$ is chordal
3 If suche exists do 3 If suche exists do
4 output $\overline{G}-e$ 4 output $\underline{G}+e$
5 call $A(\overline{G},\underline{G}+e)$ 5 call $B(\overline{G},\underline{G}+e)$
6 call $A(\overline{G}-e,\underline{G})$ 6 call $B(\sigma-e,\underline{G})$
7 otherwise halt 7 otherwise halt
8 end. 8 end.
1: .
$e=\{v_{1},v_{2}\}\in((2V)\backslash E)$ , (V, $E\cup\{e\}$ ) $G+e$ .
$G=(V, E)$ $e\in E$ , (V, $E\backslash \{e\}$ ) $G-e$ .
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$\underline{G}$
$\underline{G}\subset\overline{G}$ , $\overline{G}$ $\underline{G}$ $\Omega_{C}(\overline{G},\underline{G})$
$\Omega_{C}(\overline{G},\underline{G})$
$dcf=$ {$G|G$ , $\underline{G}\subseteq G\subseteq\overline{G}$ } (1)
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1 $\overline{G}$ $\underline{G}$ $\underline{G}\subset\overline{G}$ , $\underline{G}$ .
, Rose, Tarjan, Lueker [21] .
21 $\overline{G}=(V,\overline{E})$ $\underline{G}=(V,\underline{E})$ $\underline{G}\subset\overline{G}$ ,
$k=|\overline{E}\backslash \underline{E}|$ . $G_{0},G_{1},$ $\ldots,G_{k}$ , $G_{0}=\underline{G},$ $G_{k}=\partial$





$\underline{G}$ 1 , $\Omega_{C}(\overline{G},\underline{G})$
.
G . , 21 , $\Omega_{C}(\overline{G},\underline{G})\backslash \{\overline{G}\}\neq\emptyset$
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$e$ $\Omega_{C}(\overline{G}-e,\underline{G})$ , $\Omega_{C}(\overline{G}, \underline{G})$ $e$
$\Omega_{C}(\overline{G},\underline{G}+e)$ . , $\Omega_{C}(\overline{G},\underline{G})$ 2 .
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